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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, the prevalence of patients suffering from chronic diseases has been growing steadily. 
Such patients usually need a large number of medicines to fight against their condition. An 
example thereof are patients affected by the human immunodeficiency virus (HIV), who need a 
wide range of antiretroviral (ARV) drugs. Such medicines might have interactions with other ARVs 
or with other drugs or substances, such as alcohol. Therefore, the co-administration must be 
handled with caution. 
In parallel, the advent of new ways of interfacing with remote servers has recently evolved to the 
so-called virtual assistants (usually referred to as "bots"), which are programs that emulate human 
behavior. Today, a number of platforms (such as Telegram, Facebook, Twitter, Skype, etc.) publicly 
expose Application Programming Interfaces (APIs) so that third parties can develop bots, which will 
be integrated in the platform so that users would be able to access the services the bots offer.  
In this context, the main objective of this project is to design and develop a virtual assistant, so 
that HIV patients become aware of the potential interactions regarding their chronic condition 
and, therefore, act accordingly. 
To do so, the required architecture –including flows of information and actors involved– has been 
designed, the information about interactions, which was available in documents, has been 
extracted automatically and the algorithm of the virtual assistant has been implemented so that it 
answers properly to the questions posed by the users. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Cada vez es más frecuente encontrar pacientes con enfermedades crónicas que precisan 
numerosos fármacos. Un ejemplo de ello son los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), que pueden ser tratados con una amplia variedad de medicamentos 
antirretrovirales. Éstos pueden tener interacciones con otros medicamentos de uso habitual como 
analgésicos, con medicamentos prescritos por procesos puntuales como, por ejemplo, antibióticos, 
o con otras sustancias como drogas o alcohol. 
Por otro lado, los asistentes virtuales (normalmente referidos como "bots") son programas 
informáticos que simulan el comportamiento humano. A día de hoy, diversas plataformas (tales 
como Telegram, Facebook, Twitter, Skype, etc.) ofrecen interfaces abiertas (llamadas "Application 
Programming Interfaces", APIs) para que terceros desarrollen sus propios bots de forma que se 
integren en la plataforma y los usuarios puedan acceder a estos servicios.  
En este contexto, este Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo diseñar y desarrollar un 
asistente virtual para que los pacientes de VIH adquieran conciencia de las potenciales 
interacciones de su tratamiento crónico y, de esta forma, actúen en consecuencia.  
Para llevar a cabo este propósito, en el marco del TFG se ha diseñado la arquitectura necesaria 
(definiendo los flujos de información y los actores involucrados), se ha extraído de manera 
automatizada la información sobre interacciones disponible en documentos y se ha implementado 
la lógica del asistente virtual de forma que conteste adecuadamente a las preguntas sobre 
interacciones que los usuarios planteen. 
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